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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT karena telah memberikan Rahmat dan 
hidayahnya serta kekuatan, kemudahan dan kesanggupan untuk menyelesaikan Tugas Akhir, 
serta sholawat serta salam penulis haturkan kepada Muhammad SAW. 
Penelitian ini berjudul “ Mitigasi Bencana Erupsi Gunug Merapi di Masyarakat Desa 
Sidorejo Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten” disusun untuk memenuhi syarat dalam 
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Geografi, Falkutas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mitigasi bencana merupakan salah 
satu cara untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Sidorejo pada khususnya dan 
menilai sejauh mana tindakan yang dilakukan dalam kebencanaan oleh perangkat Desa, Satuan 
Pendidikan baik masyarakat Sidorejo sendiri maupun pihak pemerintah. 
Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan penilitan ini mendapat bantuan dari 
berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Priyitno, M. Hum selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan dan beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
melanjutkan pendidikan jenjang strata satu di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2. Bapak Drs. Suharjo, M.Si, selaku Ketua Progdi Fakultas Pendidikan Geografi yang telah 
membantu sehingga penelitian ini dapat selesai, 
3. Bapak DR. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar 
membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmunya kepada penulis selama menyusun 
penelitian ini, 
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Klaten yang telah memberikan ijin 
riset (penelitian), 
5. Seluruh staf Kantor Desa Sidorejo yang telah banyak memberikan informasi dan memberikan 
data – data yang diperlukan oleh penulis, 
6. Masyarakat Desa Sidorejo yang telah banyak membantu dalam kelancaran penelitian, 
7. Teman – teman FKIP Geografi angkatan 2009 yang telah memberikan semangat dan 
dukungannya, dan 
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8. Kedua Orang Tua yang telah banyak memberikan dukungan dan doa sehingga dapat 
menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. 
 
Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang terkait 
dan yang paling penting adalah bermanfaat bagi masyarakat. Kritik dan saran sangat penulis 
harapkan demi penyempurnaan penelitian ini 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
 
 
Surakarta, 11 November 2014 
Penulis, 
 
        (Septi Aji Prihandoko) 
          NIM : A.610090026 
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MOTTO 
 
 Kerjakanlah, wujudkanlah, raihlah cita-citamu dengan memulaianya dari bekerja bukan 
hanya menjadi beban didalam impianmu. 
(Putu Sutrisna) 
 Janganlah merasa terlambat untuk mencapai impian anda. Kehidupan ini selalu 
menyediakan hati baiknya untuk jiwa yang ikhlas membarukan diri, yang bangkit 
melakukan kebaikan yang selama ini tertunda karena keraguan dan rasa malas. Waktu 
memang tidak menunggu, tapi kehidupan bisa menyegerakan pencapaian impian anda, 
jika anda segera memulai. Tidak ada kata terlambat untuk memulai pencapaian impian 
anda. 
(Mario Teguh) 
 Kebahagian akan cepat kita raih bilamana kita kerjakan dengan cepat dan bijaksana 
tanpa menunggu dan menunggu kesempatan datang. Karena jika menunggu kesempatan 
itu maka kita akan menunda kebahagian kita. 
(Penulis) 
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